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EDITORIAL 
O papel do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais no processo de 
verticalização da UNICENTRO tem sido extremamente significativo. A expansão 
dos programas de pós-graduação reflete diretamente na produção científica da 
instituição. 
A participação cada vez mais ativa de docentes/pesquisadores do setor 
em projetos, programas, laboratórios, grupos de pesquisa e periódicos de outras 
instituições trouxe consigo a interação e o intercâmbio necessários a um grupo e a 
uma universidade que visa crescimento e projeção. 
No sentido de atender a demanda não apenas interna, mas de um 
conjunto de áreas corre latas de várias instituições do Brasil, a Revista Ambiência 
proporciona um espaço necessário para divulgação e propagação do conhecimento. 
Se inserir-se no rol das principais publicações científicas brasileiras é o objetivo da 
Ambiência, esse caminho já está traçado. 
A edição atual compõe-se de artigos, notas técnicas, relatos de caso e 
revisões bibliográficas de várias instituições. Destaca-se aqui a diversidade de temas, 
resultado da riqueza representada não só pelas áreas de agrárias e ambientais, mas 
ainda por temáticas afins e correlatas. Sem perder o foco da publicação, que ao longo 
dos anos adquiriu sua identidade "ambiental", a interdisciplinaridade a 
multidisciplinaridade, tão necessárias para construção da ciência, são contempladas e 
valorizadas. 
E é esse diálogo de diversidades um dos aspectos mais interessantes da 
revista. Nosso "ambiente" é muito complexo para ser analisado sob um único viés ou 
especialidade. A amplidão da realidade exige o esforço acadêmico coletivo para sua 
compreensão. E esse esforço, intrínseco à construção científica, é proporcionado pela 
reunião das capacidades intelectuais envolvidas em prol de um desejo comum: 
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